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神奈川県を対象としたデジタル地盤区分図作成に関する研究
- その4.凡例の統合化によるデジタル地形 ･地質図の作成結果 一
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表-2 凡例の年代区分
暗代 l 時代2 凡例
現世 現世 00 00 0000
第四紀 完新世 01 01 0101
笥四紀 01 02 0102
第凸紀 更新世 02 02 0202
02 03 0203
新第三紀 鮮新世 03 03 0303
新第三紀 03 04 0304
新笥三紀 中新世 04 04 0404
04 05 0405
古第三煮己 :,a, 05 05 0505
古第三克己 05 06 0506
古第三紀 始新世 06 06 0606
古第三紀 06 07 0607
古第三克己 暁新世 07 07 0707
07 08 0708
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